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INTRODUCCIÓN
El presente texto se inscribe en el campo del diagnóstico y de la evaluación de
la investigación en Documentación y, dentro del mismo, en el apartado relativo a
las tesis doctorales, esto es, al ámbito de la formación de nuestros investigadores
y, en consecuencia a la trascendencia que ello habrá de producir en el crecimiento
de nuestros saberes sin olvidar los efectos de las relaciones entre los científicos,
profesionales y personales. Junto a la determinación de las características de la te-
sis y los procedimientos de su evaluación, me interesa, a modo de caso, observar
el comportamiento de una muestra de ocho profesores doctores —de los treinta y
cuatro que pertenecen o han pertenecido al Departamento de Biblioteconomía y
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid— en relación con su
productividad como directores, en relación con los doctores dirigidos y en rela-
ción con los temas objeto de la investigación de sus propias tesis doctorales y de
las tesis dirigidas por ellos. Todo lo cual podrá permitirnos establecer el concep-
to de foco de investigación o promotor de líneas de investigación así como in-
troducirnos en el campo de las escuelas científicas entendiendo como tales los
grupos de investigadores que mantienen relaciones científico-personales en el ám-
bito de sus propias Universidades o de las ajenas. Sin duda, existe una determi-
nada imagen de todo ello y ahora se trata de confirmar determinados supuestos. A
medio plazo estos datos podrán explicar comportamientos que inciden en las ten-
dencias de la investigación y de la puesta en marcha de determinadas estructuras
académicas en nuestro sector de conocimientos.
EL LICENCIADO Y EL DOCTOR
Licenciado y Doctor son las dos cimas formativas que configuran nuestros
estudios en España pues, en la práctica, el diplomado es un prelicenciado lla-
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mado probablemente a desaparecer. El licenciado sólo dispone etimológica e
históricamente de licencia para enseñar y se forma mediante el estudio de los
textos y mediante la comunicación con el docente. El doctor es docente por de-
recho propio y es capaz de leer la realidad y de desentrañar los enigmas que la
misma esconde. Para ello desarrolla determinados hábitos del pensamiento y
una serie de cualidades que se resumen en el logro del oficio del pensamiento,
en la formación auténticamente intelectual donde se mece la verdad. El apren-
dizaje en la verdad científica, es decir, la capacidad de resolver problemas
científicos se obtiene, como es sabido, mediante la formación investigadora
desde dos pilares: aprender a investigar investigando y llevar a cabo esta acción
con la permanente orientación y guía del director de investigación.
EL DOCTORANDO Y EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN
A la condición de doctorando se accede desde la condición de licenciado y
desde la inserción del mismo en determinados programas de doctorado. Hay
programas específicos de Documentación o disciplinas afines como los que im-
parten departamentos de las Universidades Complutense de Madrid, Alcalá,
Carlos III, Granada, Salamanca, Murcia, Autónoma de Barcelona, Valencia,
Politécnica de Valencia, etc. En otros casos, cualquier departamento es sus-
ceptible de aceptar una tesis doctoral de documentación aplicada al campo de
conocimiento específico de dicho del mismo. Desde un punto de vista que
engloba tanto al doctorando como al director de investigación, desearía propo-
ner las siguientes observaciones:
1) La especial característica de la investigación en documentación o, de
otro modo, su doble validez para acrecentar el conocimiento de nuestro
campo y como repercusión en la mejora del proceso investigador del
resto de las disciplinas. Este es, sin duda, un aspecto muy positivo que
dota de trascendencia a toda actividad investigadora en nuestro campo.
2) El grado de mediocridad que todavía reviste el estado de nuestra in-
vestigación en España concretado en aspectos tales como a) Los to-
davía escasos estudios acerca del estado de nuestra investigación;
b) El número creciente de publicaciones que pasan por ser investiga-
ciones pero que no lo son necesariamente a pesar de su constante pre-
sencia en actas de congresos y en publicaciones periódicas; c) La es-
casez de trabajos vinculados a a determinados temas y la escasa
variedad de métodos empleados; d) La dispersión de los investigado-
res en determinados frentes de investigación que acentúa la falta de
aprovechamiento y permite todavía la falta de unidad entre los inves-
tigadores aun destacados en grupos de universitarios, profesionales e
investigadores del CSIC.
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3) El número de tesis doctorales de nuestro campo ha sido difícil de es-
tablecer dada la diversidad de orígenes institucionales. A juicio de
Delgado López-Cózar «el entorno académico en que se han generado
estas tesis ha determinado las perspectivas, las estrategias metodoló-
gicas y los contenidos de las mismas. El acento se pone más en los ám-
bitos temáticos de las disciplinas de origen (Humanidades, Biomedi-
cina, Periodismo) que en los intereses puramente aplicados de la
profesión bibliotecaria y documental. Es precisamente este hecho lo
que confiere ese perfil tan peculiar que tiene la Ciencia de la Docu-
mentación española como disciplina y que le aleja del modelo anglo-
sajón donde la investigación no es más que un apéndice de la comuni-
dad profesional que es donde la disciplina se legitima» (2000, 82).
4) La consideración de que la tesis doctoral es la primera piedra del cu-
rriculum investigador, siendo ésta el auténtico examen de suficiencia
investigadora y, en consecuencia, el punto de partida de ulteriores pu-
blicaciones.
CUADRO 1
Número de actuales y antiguos doctores miembros del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la UCM con expresión de su categoría
académica y actual puesto de trabajo
(* Antiguos profesores)
(** Antiguos becarios de investigación)
CU: Catedrático de Universidad
CEU: Catedrático de Escuela Universitaria
EUBD: Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación
F.CC.II: Facultad de Ciencias de la Información
TU: Profesor Titular de Universidad
TEU: Profesor Titular de Escuela Universitaria
UCM: Universidad Complutense de Madrid
URJC: Universidad Rey Juan Carlos
CUADRO 1.1
Profesores doctores antiguos o actuales del Departamento
Arias Coello, Alicia, TEU, EUBD, UCM
Arquero Avilés, Rosario, AS, F.CC.II., UCM
* Caridad Sebastián, Mercedes, CU, U. Carlos III
Carpallo, Antonio, AS t.c., EUBD, UCM
Costa Carballo, Carlos M. da, CEU, EUBD, UCM
Espinosa Temiño, Blanca, TU, F.CC.II., UCM
Fernández Bajón, María Teresa, TEU, EUBD, UCM
** García Jiménez, Antonio, AS, URJC
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* García Gutiérrez, Antonio, CU, U. de Sevilla
García Moreno, María Antonia, AS t.c., EUBD, UCM
Garrido Arilla, Rosa, CEU, EUBD, UCM
Gil Urdiciain, Blanca, TEU, EUBD, UCM
Gracia Armendáriz, Juan, TEU, EUBD, UCM
** Hernández Pérez, Antonio, TU, U. Carlos III
López López, Pedro, TEU, EUBD, UCM
Lopez Yepes, Alfonso, CU, F.CC.II., UCM
López Yepes, José, CU, F.CC.II.UCM
Maciá Gómez, Mateo, AS, EUBD, UCM
Marcos Recio, Juan Carlos, AS T.C., F.CC.II., UCM
* Martín Martín, Fernando, CU, U. San Pablo, Madrid
Martínez Comeche, Juan Antonio, CEU, EUBD, Madrid
* Martínez Montalvo, Esperanza, TU, U. de Alcalá, Madrid
* Moreiro González, José Antonio, CU, U. Carlos III, Madrid
* Nuño Moral, María Victoria, AY, U. de Extremadura
Pérez Espinosa, Juan Carlos, AS, F.CC.II., Madrid
Ramos Simón, Luis Fernando, CEU, EUBD, UCM
Río Sadornil. José Luis, TU, F.CC.II., UCM
Rodríguez Cela, Julia, AS, F.CC.II., UCM
Sagredo Fdez., Félix, CU, F.CC.II., UCM
Sagredo Fdez, Juan Antonio, TEU, EUBD, UCM
** San Segundo Manuel, Rosa, TU, U. Carlos III, Madrid
Sánchez Vigil, Juan Miguel, AS, F.CC.II., UCM
Torres Mulas, Jacinto, AS, EUBD, UCM
Valle Gastaminza, Félix, TU, F.CC.II., UCM
CUADRO 1.2
Categoría académica
Universidades públicas
Catedráticos de Universidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Catedráticos de Escuela Universitaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Profesores Titulares de Universidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Profesores Titulares de Escuela Universitaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Profesores Asociados  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Profesores Ayudantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Universidades privadas
Catedráticos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
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CUADRO 1.3
Universidades en las que profesan actualmente
Universidad Complutense de Madrid
— Facultad de Ciencias de la Información  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
— E.U. de Biblioteconomía y Documentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Universidad Carlos III, Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Universidad de Alcalá, Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Universidad de Sevilla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Universidad de Extremadura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Universidad San Pablo-CEU, Madrid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
CUADRO 2
Profesores que han alcanzado el grado de doctor en el Departamento
(por orden cronológico)
Caridad Sebastián, Mercedes.
La Teledocumentación y sus repercusiones en el desarrollo de la investigación cientí-
fica.
Director: José López Yepes
1983
García Gutiérrez, Antonio L.
Normalización de la documentación informativa: propuesta de tesauro español de las
Ciencias de la Información.
Director: José López Yepes
1984
Martín Martín, Fernando.
La Documentación publicitaria: Modelo de centro de documentación.
Director: José López Yepes
1985
Lateef Abidi, Reyad Abdel
Fundamentos documentales de la información árabe
Director: Félix Sagredo Fernández
1987
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Suaiden, Emir José
Información a la comunidad: Modelo de planificación e implantación del servicio en bi-
bliotecas públicas de España y Brasil.
Directora: Mercedes Caridad Sebastián
1989
Araujo de Toledo, Walkiria
Información audiovisual y bibliotecas públicas: Estudio comparativo entre dos grupos
de usuarios de España y Brasil.
Directora: Mercedes Caridad Sebastián
1989
Valle Gastaminza, Félix del
El profesional de la Documentación. Perfil histórico y formación académica.
Director: José López Yepes
1990
López Yepes, Alfonso
Documentación cinematográfica: El centro de documentación automatizada para la in-
vestigación y el trabajo cinematográficos.
Director: Luis A. Gutiérrez-Vierna Espada
1990
Arruda Ramalho, Francisca
Receptividad de las bibliotecas universitarias de España y de Brasil ante las nuevas tec-
nologías de la información.
Director: Félix Sagredo Fernández
1991
San Segundo Manuel, Rosa
Teoría e historia de la clasificación bibliotecaria en España. Siglos XIX y XX.
Director: José López Yepes
1992
Hernández Pérez, Antonio
Documentación audiovisual: Metodología para el análisis documental de la informa-
ción periodística audiovisual.
Director: Antonio L. García Gutiérrez
1992
Arnau Rived, Pilar
Orígenes del movimiento documental contemporáneo.
Director: Félix Sagredo Fernández
1992
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Gonçalves da Silva, Luiz Antonio
Estudio histórico comparativo de los programas de información y documentación de la
Unesco y su impacto en los países de América Latina.
Director: Félix Sagredo Fernández
1993
Chacón Gutiérrez, Inmaculada
La fiabilidad del proceso documental del discurso periodístico como fuente de infor-
mación: Análisis, método y valoración.
Director: Antonio L. García Gutiérrez
1994
Bastos Vieira, Simone
La recuperación automática de información jurídica: Metodología de análisis lógico-
sintáctico aplicado a la lengua portuguesa.
Director: Antonio L. García Gutiérrez
1994
Dantur de la Rocha Biasotti, Miriam Mara
El uso de la información documental: Concepto y criterios para su medición en el ám-
bito de los sistemas de información.
Director: José López Yepes
1994
Oliveira, Maria Odaisa Espinheiro de
La representación del conocimiento ambiental amazónico a través del análisis docu-
mental.
Director: Antonio L. García Gutiérrez
1995
Sánchez Vigil, Juan Miguel
Documentación fotográfica en España. La revista «La Esfera» 1914-1920.
Director: José López Yepes
1995
Nascimento, M. Jesús
Producción científica brasileña en España. Estudio bibliométrico aplicado a las tesis
doctorales.
Director: Félix Sagredo Fernández
1995
García Jimenez, Antonio
Metodología de validación del análisis documental y de los lenguajes documentales en
el discurso periodístico.
Director: Félix del Valle Gastaminza
1995
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Nuño Moral, María Victoria
La tecnología CD-ROM en la prensa diaria.
Director: Félix Sagredo Fernández
1996
Cavalcanti Mourao Crespo, Ángela M.
Tecnología magneto-óptica y almacenamiento de la información documental.
Director: Félix Sagredo Fernández
1996
García Moreno, María Antonia
Nacimiento y desarrollo de la Teledocumentación en España. producción, distribución
y utilización de las bases de datos españolas (1973-1991).
Director: Félix Sagredo Fernández
1996
Laforet Hernández, Juan José
Fuentes documentales para el estudio del Periodismo en Canarias (1750-1850).
Director: Félix Sagredo Fernández
1996
Correia Gonçalvez, Carlos César
El estado de los soportes de información en Portugal.
Director: Félix Sagredo Fernández
1997
Gil Urdiciaín, Blanca
Evolución histórica de los tesauros españoles y análisis de su rendimiento en el proceso
de recuperación de información.
Director: José López Yepes
1997
Tapia López, Alicia
La Documentación informativa como objeto de enseñanza. La formación del docu-
mentalista de prensa en España.
Director: José López Yepes
1998
Marcos Recio, Juan Carlos
Un nuevo concepto de información y documentación en los periódicos españoles.
Directora: Blanca N. Espinosa Temiño
1998
Almeida, Maria do Rosário Guimaraes
La literatura gris: sistemas y redes en el ámbito nacional e internacional: una pro-
puesta para Brasil.
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Director: Félix del Valle Gastaminza
1998
Martínez Montalvo, Esperanza
Contribuciones a la teoría e historia de la Documentación en España. Vida y obra de
Javier Lasso de la Vega (1892-1990). Madrid.
Director: José López Yepes
1999
Torres Vargas, Araceli
El concepto de biblioteca digital y su relación con el acceso universal a los documen-
tos.
Director: Félix Sagredo Fernández
1999
Ronco López, Milagros
Nuevas aportaciones biobliográficas y documentales en torno a la figura de Millares
Carlo.
Director: Félix Sagredo Fernández
2000
Pérez Espinosa, Juan Carlos
Marketing documental: Teoría y praxis de la aplicación de las técnicas de marketing a
los centros de documentación.
Directora: Blanca N. Espinosa Temiño
2000
Fernández Bajón, María Teresa
Políticas de Documentación en la España del siglo XIX: La acción del Estado en la
promoción de archivos y bibliotecas.
Director: José López Yepes
2000
Hernández Salazar, Patricia
Modelo de programas de formación de usuarios de tecnologías de informacióm en ins-
tituciones de educación superior.
Director: José López Yepes
2001
Calva González, Juan José
Teoría de las necesidades de información.
Director: José López Yepes
2001
Carpallo Bautista, Antonio
Análisis documental de la encuadernación española.
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Directora: Ada Allo (Universidad de Zaragoza). Tutor: José López Yepes
2001
Arquero Avilés, Rosario
Análisis de la investigación española en Biblioteconomía y Documentación (1975-
1984).
Director: José López Yepes y Félix de Moya Anegón
2001
Total: 38 doctores en el período 1983-2001.
CUADRO 3
Tesis doctorales leídas por los miembros antiguos (*) y actuales del Departamento
según la base de datos Teseo y la base de datos de la U.C.M. 
(Por orden cronológico de lectura)
López Yepes, José (1971)
Dir: Rumeu de Armas, Antonio
T: Historia de los Montes de Piedad en España. El Monte de Piedad de Madrid en el si-
glo XVIII
Dep: Facultad de Filosofía y Letras (UCM, Literatura española)
Sagredo Fernández, Félix (1971)
Dir: Marín Martínez, Tomás
T: Briviesca: Su señorío y su arcedianato
Dep: Facultad de Filosofía y Letras (UCM, Historia)
(*) Caridad Sebastián, Mercedes (1983)
Dir: López Yepes, José
T: La teledocumentación y sus repercusiones en el desarrollo de la investigación cien-
tífica
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación
Garrido Arilla, María Rosa (1983)
T: Funciones comunicacionales de la mujer en la publicidad dirigida al hombre: aná-
lisis en tres revistas de información general: Blanco y Negro, La Actualidad Española
y Gaceta Ilustrada (1959-1979)
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, UCM
(*) García Gutiérrez, Antonio L. (1984)
Dir: López Yepes, José
T: Normalización de la Documentación informativa. Propuesta de tesauro español
de Ciencias de la Información
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
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(*) Moreiro González, José Antonio (1984)
Dir: Bethencourt Massieu, Antonio de
T: Un polígrafo canario: Agustín Millares Carlo (1893-1980). El hombre. El sabio
Dep: Facultad de Geografía e Historia, UNED
(*) Martín Martín, Fernando (1985)
Dir: López Yepes, José
T: La documentación publicitaria: Modelo de Centro de Documentación
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
Ramos Simón, Luis Fernando (1987)
Dir: Tallón García, José
T: Análisis de la difusión de la prensa diaria en España (1976- 1984): Consumo de
prensa diaria por comunidades autónomas y provincias.
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Periodismo IV, UCM
Torres Mulas, Jacinto (1989)
Dir: Simón Díaz, José
T: Las publicaciones periódicas musicales en España (1812- 1900). Estudio crítico-bi-
bliográfico y repertorio general.
Dep: Facultad de Filología, Bibliografía, UCM
Valle Gastaminza, Félix del (1990)
Dir: López Yepes, José
T: El profesional de la Documentación: Perfil histórico y formación académica
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación
Río Sadornil, José Luis del (1990)
Dir: Tormo Sanz, Leandro
T: Labor misionera y cultural del Padre Agustín López Pardo en la Amazonia peruana:
La fundación de Requena
Dep: Facultad de Geografía e Historia, Historia de América, UCM y CSIC.
López Yepes, Alfonso (1990)
Dir: Gutiérrez Espada, Luis
T: Documentación cinematográfica: El centro de documentación automatizado para la
investigación y el trabajo cinematográficos
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
Martínez Comeche, Juan Antonio (1991)
Dir: Jauralde Pou, Pablo
T: Poesía de Lope de Vega: Fuentes impresas y manuscritas
Dep: Facultad de Filosofía y Letras, Literatura, UAM
Costa Carballo, Carlos M. da (1991)
Dir: Arquiola Llopis, Elvira
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T: La enseñanza de la Medicina a finales del siglo XVIII
Dep: Facultad de Medicina, Salud Pública e Historia de la Ciencia
(*) San Segundo Manuel, Rosa (1991)
Dir: López Yepes, José
T: Teoría e historia de la clasificación bibliotecaria en España. Siglos XIX y XX.
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
Espinosa Temiño, Blanca Nieves (1992)
Dir: Hernández Sánchez-Barba, Mario
T: León Felipe y su proyección en América. Estudio bibliográfico-documental de su
obra inédita. Inventario.
Dep: Facultad de Geografía e Historia, UCM
Maciá Gómez, Mateo (1992)
Dir: Abril Curto, Gonzalo
T: Comunicación oral y comunicación escrita: La comunicación escrita en la his-
toria.
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Periodismo III, UCM
Sagredo Fernández, Juan Antonio (1992)
Dir: Pérez Blanco, Lucrecio
T: Fuentes para el estudio de la imprenta en Burgos (1475- 1599)
Dep: Facultad de Filología, Bibliografía, UCM
(*) Hernández Pérez, Antonio (1992)
Dir: García Gutiérrez, Antonio L.
T: Documentación audiovisual: Metodología para el análisis documental de la infor-
mación periodística audiovisual
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Periodismo III, Documentación
Arias Coello, Alicia (1994)
Dir: Colón Calderón, Isabel
T: Los amores de Clareo y Florisea y las tristezas de la sin ventura Isea, natural de la
ciudad de Efeso, junto con otros poemas en verso, de Alonso Núñez de Reinoso. Edición
crítica. 
Dep: Facultad de Filología, Filología Española II, UCM
Rodríguez Cela, Julia (1994)
Dir: Marichal, Juan
T: El exilio de Francisco Ayala en Buenos Aires (1939-1951)
Dep:, Facultad de CC. Políticas y Sociología, Instituto Universitario Ortega y Gasset,
UCM
(*) García Jiménez, Antonio (1995)
Dir: Valle Gastaminza, Félix del
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T: Metodología de validación del análisis documental y de los lenguajes documentales
en el discurso periodístico
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, UCM
Sánchez Vigil, Juan Miguel (1995)
Dir: López Yepes, José
T: Documentación fotográfica en España: La revista «La Esfera» (1914-1920)
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
Gracia Armendáriz, Juan (1995)
Dir: Garrido Medina, Joaquín
T: El artículo diario de Francisco Umbral (1957-1988): Análisis y documentación.
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Filología Española, UCM
García Moreno, María Antonia (1996)
Dir: Sagredo Fernández, Félix
T: Nacimiento y desarrollo de la Teledocumentación en España: Producción, distri-
bución y utilización de las bases de datos españolas (1973-1991)
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
Nuño Moral, María Victoria (1997)
Dir: Sagredo Fernández, Félix
T: La tecnología CD-ROM en la prensa diaria
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
Gil Urdiciaín, Blanca (1997)
Dir: López Yepes, José
T: Evolución histórica de los tesauros españoles y análisis de su rendimiento en el pro-
ceso de recuperación de información
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
López López, Pedro (1998)
Dir: Tortosa Gil, Francisco y Lafuente Niño, Enrique
T: La modificación de conducta en España (1980-1990): Un análisis bibliométrico.
Dep: Facultad de Psicología, UNED.
Marcos Recio, Juan Carlos (1998)
Dir: Espinosa Temiño, Blanca N.
T: Un nuevo concepto de información y documentación en los periódicos electrónicos
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
Martínez Montalvo, Esperanza (1999)
Dir: López Yepes, José
T: Aportaciones a la teoría e historia de la Documentación en España: Vida y obra de
Javier Lasso de la Vega (1892-1999)
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
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Pérez Espinosa, Juan Carlos (2000)
Dir: Espinosa Temiño, Blanca N.
T: Marketing documental: Teoría y praxis de la aplicación de las técnicas de marketing
a los centros de documentación.
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
Fernández Bajón, María Teresa (2000)
Dir: López Yepes, José
T: Políticas de Documentación en la España del siglo XIX: La acción del Estado en la
promoción de archivos y bibliotecas.
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación
Carpallo Bautista, Antonio (2001)
Dir: Allo, Ada. Tutor: López Yepes, José
T: Análisis documental de la encuadernación española
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
Arquero Avilés, Rosario (2001)
Dir: López Yepes, José y Moya Anegón, Félix de
T: Análisis de la investigación española en Biblioteconomía y Documentación (1975-1984)
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM 
CUADRO 4
Procedencia académica de los doctores miembros antiguos y actuales
del departamento 
Lic. Univ. Doc. Univ
Arias Coello Filol. H. U.C.M. Filol. H. U.C.M.
Arquero Avilés Docum. U.C.M. Docum. U.C.M.
Caridad Sebastián CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
Carpallo Bautista Docum. Docum. Docum. U.C.M.
Costa Carballo Medicina U.C.M. Medicina U.C.M.
Espinosa Temiño Historia U.C.M. Historia U.C.M.
Fernández Bajón Historia Valladol. CC.II. U.C.M.
García Gutiérrez CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
García Jiménez CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
García Moreno CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
Garrido Arilla CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
Gil Urdiciain CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
Gracia Armendáriz CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
Hernández Pérez CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
López López, A. Psicología U.C.M. Psicología UNED
Lopez Yepes, J. Filol. Román. U.C.M. Filol. R. U.C.M.
López Yepes, A. Filol. Clásica U.C.M. CC.II. U.C.M.
CC.II.
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Lic. Univ. Doc. Univ
Maciá Gómez CC.II. U.C.M.
Marcos Recio CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
Martín Martín CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
Martínez Comeche Filol. Hisp. U.A.M. Filol. Hisp. U.A.M.
Martínez Montalvo CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
Moreiro González Historia UNED
Nuño Moral CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
Pérez Espinosa CC.II. U.C.M.
Ramos Simón CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
Derecho
Río Sadornil Historia U.C.M. Historia U.C.M.
Rodríguez Cela CC.II. U.C.M. .Polít. U.C.M.
Sagredo Fer., J.A. Filol. Hisp. U.C.M. Filol. Hisp. U.C.M.
Sagredo Fer., F. Historia Am. U.C.M. Hist. Am. U.C.M.
San Segundo M. Filosofía U.C.M. CC. Inf. U.C.M.
Sánchez Vigil CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
Torres Mulas Filol. Hisp. U.C.M. Filol. Hisp. U.C.M.
Valle Gastaminza CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M.
CUADRO 5
Carreras y Universidades a las que pertenecen los doctorados de los miembros del
departamento y porcentajes
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Ciencias de la Información 20 58,82 %
Filología 5 14,70 %
Historia 4 11,76 %
Documentación 2 5,88 %
Medicina 1 2,94 %
Psicología 1 2,94 %
Políticas 1 2,94 %
Total  de  doctores 34 100 %
U.C.M.  32 93,33 %
UNED 2 6,66 %
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CUADRO 6
Años de lectura de las tesis doctorales leídas por los miembros antiguos y actuales
del Departamento (1971-2001)
Orden cronológico
Orden alfabético
López Yepes, J., ..............................1971
Sagredo Fernández, F.,....................1971
Caridad Sebastián, M., ...................1983
Garrido Arilla, M. Rosa, ................1983
García Gutiérrez, A. L. ...................1984
Moreiro González, J. A., ................1984
Martín Martín, F., ...........................1985
Ramos Simón, L. F., ......................1987
Torres Mulas, J., .............................1989
Valle Gastaminza, F. del, ...............1990
López Yepes, A., ............................1990
Río Sadornil, José L. del, ...............1990
Martínez, Comeche, J. A., ..............1991
Costa Carballo, C. M. da, ...............1991
San Segundo Manuel, Rosa, ..........1991
Maciá, Mateo, ................................1991
Hernández Pérez, A., ......................1992
Espinosa Temiño, Blanca N., .........1992
Sagredo Fernández, J. A., ..............1992
Arias Coello, Alicia, .......................1994
Rodríguez Cela, Julia, ....................1994
Gracia Armendáriz, J., ...................1995
García Jiménez, A., ........................1995
Sánchez Vigil, J. M., ......................1995
García Moreno, M. Antonia, ..........1996
Nuño Moral, M. Victoria, ..............1997
Gil Urdiciain, Blanca, ....................1997
Marcos Recio, J.C., ........................1998
López Ñópez, P., ............................1998
Martínez Montalvo, E., ..................1999
Pérez Espinosa, J. C., .....................2000
Fernández Bajón, M. Teresa, .........2000
Carpallo Bautista, A., .....................2001
Arquero Avilés, Rosario, ...............2001
Arias Coello, Alicia  . . . . . . . . . . . .1994
Arquero Avilés, Rosario,  . . . . . . . 2001
Caridad Sebastián, Mercedes  . . . . .1983
Carpallo  Bautista, Antonio . . . . . . 2001
Costa Carballo, Carlos M. da  . . . . .1991 
Espinosa Temiño, Blanca N.  . . . . .1992 
Fernández Bajón, María Teresa  . . .2000
García Jiménez, Antonio  . . . . . . . .1995
García Gutiérrez, Antonio L.  . . . . .1984 
García Moreno, María Antonia  . . .1996
Garrido Arilla, María Rosa  . . . . . .1983
Gil Urdiciain, Blanca  . . . . . . . . . . .1997
Gracia Armendáriz, Juan  . . . . . . . .1995
Hernández Pérez, Antonio  . . . . . . .1992
López López, Pedro  . . . . . . . . . . . .1998
López Yepes, Alfonso  . . . . . . . . . .1990 
Lopez Yepes, José  . . . . . . . . . . . . .1971
Maciá  Gómez, Mateo  . . . . . . . . . .1992
Marcos Recio, Juan Carlos . . . . . . .1998
Martín Martín, Fernando  . . . . . . . .1985
Martínez Comeche, Juan Antonio  .1991
Martínez Montalvo, Esperanza  . . .1999
Moreiro González, José Antonio  . .1984
Pérez Espinosa, Juan Carlos . . . . . .2000
Ramos Simón, Luis Fernando  . . . .1987 
Río Sadornil, José Luis del  . . . . . .1990
Rodríguez Cela, Julia,  . . . . . . . . . .1994
Sagredo Fernández, Juan Antonio  .1992
Sagredo Fernández, Félix . . . . . . . .1972
San Segundo Manuel, Rosa  . . . . . .1992
Sánchez Vigil, Juan Miguel  . . . . . .1995
Torres Mulas, Jacinto  . . . . . . . . . . .1989
Valle Gastaminza, Félix del  . . . . . .1990
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LAS TENDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN Y LAS RELACIONES
CIENTÍFICO-PERSONALES DE LOS INVESTIGADORES
El estudio de las relaciones científicas de los investigadores como medio
para conocer la estructura y las tendencias y la evaluación de la indagación cien-
tífica ha dado lugar al uso frecuente de dos conceptos como son el de frente de
investigación o «tendencia que tienen los documentos de ese área a citar ma-
yoritariamente otros documentos de la misma área y con fechas muy recientes»
(Spinak, 1996: 109) y el de grupo de investigación o equipo de trabajo surgido
para cometer la resolución de problemas de complejidad que requieren la in-
tervención de especialistas en los distintos aspectos de los problemas. En ambos
casos no se requiere necesariamente el conocimiento personal y recíproco de los
integrantes de ambos colectivos. Por ello, nuestra siguiente reflexión se centra
en otros dos conceptos que reflejan, de un lado, la personalidad de un investi-
gador que promueve un frente de investigación novedoso (y nuestras disciplinas
tienen mucho de novedad en el ámbito universitario) y, de otro, las relaciones
personales entre las que se encuentran: 1) La relación personal director de in-
vestigación-doctorando, variedad de la tradicional relación maestro-discípulo, 2)
La relación personal que subyace en la elección de los miembros de los tribu-
nales que juzgan las tesis doctorales en nuestras Universidades, 3) La relación
personal establecida por los directores con doctorandos de otras Universidades.
Al primer aspecto lo denominamos foco de investigación. Para el segundo as-
pecto reivindicamos el viejo término de escuela científica, marco habitual en
que la relación científica se tiñe de relación personal, aspecto que puede derivar,
incluso, al ámbito de la sociología de la ciencia. 
LOS FOCOS DE INVESTIGACIÓN
Consideramos, por tanto, focos de investigación los lugares donde trabajan
investigadores a partir de la iniciativa de un catedrático o profesor responsable
de la actividad docente e investigadora desarrollada en un departamento uni-
versitario y susceptibles de prolongarse en nuevos puntos focales a partir del
traslado de alguno de ellos que va a ostentar la categoría de responsable en otra
Universidad. Los primeros puntos focales de investigación universitaria en
Documentación se dieron en las Universidades Complutense de Madrid (De-
partamentos de Bibliografía y Documentación en las Facultades de Filología y
de Ciencias de la Información, respectivamente), Universidad de Valencia
(Facultad de Medicina) y en la Universidad Autónoma de Barcelona (Facultad
de Ciencias de la Información), sin descartar la actuación de la antigua Escue-
la Universitaria de Biblioteconomía y Documentación hoy integrada como
Facultad de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Barcelo-
na.. Posteriormente, se han desarrollado puntos focales de especial interés en las
Universidades de Granada, Salamanca, Zaragoza, Carlos III, Murcia, etc.
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LAS ESCUELAS CIENTÍFICAS 
Pienso que el concepto tradicional de escuela sobrepasa al de frente de in-
vestigación tan utilizado en nuestros días, concepto de indudable importancia
para medir las tendencias en la investigación y sus efectos. La escuela viene de-
terminada no solo por la comunidad de las lineas, temas de investigación y so-
lidaridad con determinados planteamientos, doctrinas e ideas sino también por
las relaciones personales entre miembros de distintas Universidades. Estas úl-
timas permiten explicar con frecuencia fenómenos en los sectores del conoci-
miento que contribuyen a reforzar una serie de actividades que, a menudo, cris-
talizan en convenios para fomentar nuevas actividades docentes en común
(por ejemplo, títulos propios y programas de doctorado) o fomentan la presen-
cia de directores de tesis doctorales de otras Universidades (por pura necesidad
o voluntariamente) además de justificar el origen de los vocales externos ex-
ternos en los tribunales que han de juzgar aquéllas.
CUADRO 7
Profesores directores de tesis doctorales antiguos y actuales del Departamento 
Caridad Sebastián, Mercedes, CU, U. Carlos III
Espinosa Temiño, Blanca, TU, F.CC.II.UCM
García Gutiérrez, Antonio, CU, U. de Sevilla
Hernández Pérez, Antonio, TU, U. Carlos III
López Yepes, José, CU, F.CC.II.UCM
Moreiro González, José Antonio, CU, U. Carlos III, Madrid
Ramos Simón, Luis Fernando, CEU, EUBD, UCM
Sagredo Fdez., Félix, CU, F.CC.II., UCM
Valle Gastaminza, Félix, TU, F.CC.II., UCM
Catedráticos de Universidad 5
Profesores Titulares de Universidad 3
Catedráticos de Escuela Universitaria 1
Total 9
CUADRO 8
Materias de los grados académicos (Licenciatura y Doctorado) obtenidos por los
directores de tesis doctorales del departamento, universidades donde los obtuvieron
y año del grado de doctor
Lic. Univ. Doct. Univ. Año  
Caridad Sebastián, M. CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M 1983
Espinosa Temiño, B.N. Historia U.C.M. Historia U.C.M. 1992
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Lic. Univ. Doct. Univ. Año 
García Gutiérrez, A.L. CC.II. U.C.M. CC.II. U.C.M. 1984
Hernández Pérez, A. CC.II. U.C.M. CC.II U.C.M. 1992
Lopez Yepes, J. Filol. U.C.M. Filol. U.C.M. 1971
Moreiro González, J.A. Historia UNED 1984
Ramos Simón, L.F. CC.II U.C.M. CC.II. U.C.M. 1987
Derecho
Sagredo Fernández, F. Historia U.C.M. Historia U.C.M 1971
CUADRO 9
Tesis doctorales leídas por los directores antiguos y actuales de tesis doctorales 
del Departamento según la base de datos Teseo (Ministerio de Educación) y la base
de datos de la U.C.M. (Por orden cronológico de lectura)
López Yepes, José (1971)
Dir: Rumeu de Armas, Antonio (Historia)
T: Historia de los Montes de Piedad en España. El Monte de Piedad de Madrid en el
siglo XVIII
Dep: Facultad de Filosofía y Letras, UCM, Literatura española
Sagredo Fernández, Félix (1971)
Dir: Marín Martínez, Tomás (Historia)
T: Briviesca: Su señorío y su arcedianato
Dep: Facultad de Filosofía y Letras, UCM, Historia
Caridad Sebastián, Mercedes (1983)
Dir: López Yepes, José (Documentación)
T: La teledocumentación y sus repercusiones en el desarrollo de la investigación
científica.
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación
García Gutiérrez, Antonio L. (1984)
Dir: López Yepes, José (Documentación)
T: Normalización de la Documentación informativa. Propuesta de tesauro español
de Ciencias de la Información
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
Moreiro González, José Antonio (1984)
Dir: Bethencourt Massieu, Antonio de (Historia)
T: Un polígrafo canario: Agustín Millares Carlo (1893-1980). El hombre. El sabio
Dep: Facultad de Geografía e Historia, UNED
Ramos Simón, Luis Fernando (1987)
Dir: Tallón García, José (Periodismo)
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T: Análisis de la difusión de la prensa diaria en España (1976-1984): Consumo de
prensa diaria por comunidades autónomas y provincias.
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Periodismo IV, UCM
Valle Gastaminza, Félix del (1990)
Dir: López Yepes, José (Documentación)
T: El profesional de la Documentación: Perfil histórico y formación académica
Dep: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación
Espinosa Temiño, Blanca Nieves (1992)
Dir: Hernández Sánchez-Barba, Mario (Historia)
T: León Felipe y su proyección en América. Estudio bibliográfico-documental de su
obra inédita. Inventario.
Dep: Facultad de Geografía e Historia, UCM
Hernández Pérez, Antonio (1992)
Dir: García Gutiérrez, A. L. (Documentación)
T: Documentación audiovisual: Metodología para el análisis documental de la infor-
mación periodística audiovisual.
Deo: Facultad de Ciencias de la Información, Documentación, UCM
CUADRO 10
Tesis doctorales dirigidas por los miembros del Departamento según la base de
datos Teseo (Ministerio de Educación) y la base de datos de la U.C.M. 
Caridad Sebastián, Mercedes (Directora)
Suaiden, Emir José
Información a la comunidad: Modelo de planificación e implantación del servicio en bi-
bliotecas de España y Brasil
Facultad de Ciencias de la Información, UCM
1989
Araujo de Toledo, Walkiria
Información audivisual y bibliotecas públicas: Estudio comparativo entre dos grupos de
usuarios de España y Brasil
Facultad de Ciencias de la Información, UCM
1989
Moscoso Castro, Purificación
La automatización: Una solución al problema del acceso a la información en una
Universidad a distancia
Facultad de Filología, UCM
1991
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Moya Anegón, Félix de
Estructuras de datos y gestión bibliotecaria
Facultad de Filosofía y Letras, U. de Granada
1992
Pindado Villaverde, Ana María
Situación bibliotecaria en España a partir del Estado de las Autonomías
Facultad de Filología, UCM
1992
Martín-Pozuelo Campillos, M. Paz
Concepto y naturaleza teórica del principio de procedencia
Facultad de Filosofía, U. de Alcalá
1993
Olmeda Gómez, Carlos
Evaluación de sistemas integrados de automatización de bibliotecas: El caso español
Facultad de Filología, UCM
1993
Espinosa Temiño, Blanca N. (Directora)
Marcos Recio, Juan Carlos
Un nuevo concepto de información y documentación en los periódicos españoles
F. CC.II, U.C.M.
1998
Pérez Espinosa, Juan Carlos
Marketing documental: Teoría y praxis de la aplicación de las técnicas de marketing a
los centros de documentación
F. CC.II, U.C.M.
2000
Antonio L. García Gutiérrez (Director)
Hernández Pérez, Antonio
Documentación audiovisual: Metodología para el análisis documental de la informa-
ción periodística audiovisual
F.CC.II., UCM
1992
Chacón Gutiérrez, Inmaculada
La fiabilidad del proceso documental del discurso periodístico como fuente de infor-
mación: Análisis, método y valoración.
F.CC.II.,UCM
1994
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Bastos Vieira, Simone
La recuperación automática de información jurídica: Metodología de análisis lógico-
sintáctico aplicado a la lengua portuguesa
F.CC.II., UCM
1994
Oliveira, Maria Odaisa Espinheiro de 
La representación del conocimiento ambiental amazónico a través del análisis docu-
mental
F.CC.II., UCM
1995
López Hernández, María Angeles
La selección de documentos. Problemas y soluciones desde una perspectiva metodológica
F.CC.II., Universidad de Sevilla
1999
Hernández Pérez, Antonio (Director)
Robledano Pérez, Jesús
El análisis documental de la fotografía de prensa en entornos automatizados
F. Humanidades, Comunicación y Documentación, Universidad Carlos III
1999
López Yepes, José (Director)
Caridad Sebastián, Mercedes. 
La Teledocumentación y sus repercusiones en el desarrollo de la investigación científica
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M., Premio extraordinario.
1983
García Gutiérrez, Antonio L. 
Normalización de la documentación informativa: propuesta de tesauro español de las
Ciencias de la Información.
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.,
1984 
Martín Martín, Fernando. 
La Documentación publicitaria: Modelo de centro de documentación. 
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M., 
1985 
Valle Gastaminza, Félix del.
El profesional de la Documentación; Perfil histórico y formación académica
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M., 
1990 
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San Segundo Manuel, Rosa. 
Teoría e historia de la clasificación bibliotecaria en España. Siglos XIX y XX. 
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1992
Dantur de la Rocha Biasotti, Miriam Mara. 
El uso de la información documental: Concepto y criterios para su medición en el ám-
bito de los sistemas de información.
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M. 
1994
Ayuso García, María Dolores. 
Conceptos fundamentales de la Teoría de la Documentación. Estudio terminológico y
versión española del Traité de Documentation de Paul Otlet. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Murcia 
1994
Sánchez Vigil, Juan Miguel. 
Documentación fotográfica en España. La revista «La Esfera» 1914-1920 
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1995
Tramullas Saz, Jesús. 
La Arqueología en los sistemas de información y documentación. El sistema «Kyber-
netes». 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Zaragoza 
1995
Herrero Pascual, Cristina. 
La biblioteca de los obispos de Murcia. Evolución y análisis documental. 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Murcia 
1995
Gil Urdiciaín, Blanca. 
Evolución histórica de los tesauros españoles y análisis de su rendimiento en el proceso
de recuperación de información
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M. 
1997
Tapia López, Alicia.
La Documentación informativa como objeto de enseñanza. La formación del docu-
mentalista de prensa en España. 
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M. 
1998
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Martínez Montalvo, Esperanza.
Contribuciones a la teoría e historia de la Documentación en España. Vida y obra de
Javier Lasso de la Vega (1892-1990). Madrid, 
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M. 
1999
Fernández Bajón, María Teresa.
Políticas de Documentación en la España del siglo XIX: La acción del Estado en la
promoción de archivos y bibliotecas. 
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M. 
2000
Sanjuán Pérez, Antonio Salvador
Marketing y comercialización de información documental electrónica
Facultad de Ciencias de la Información (Derecho constitucional), U.C.M.
2000
Hernández Salazar, Patricia
Modelo de programas de formación de usuarios de tecnologías de información en
instituciones de educación superior
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
2001
Calva González, Juan José
Teoría de las necesidades informativas
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
2001
Arquero Avilés, Rosario
La producción científica en Biblioteconomía y Documentación (1975-1984)
Facultad de Ciencias de la Informaión, U.C.M.
2001
José Antonio Moreiro González (Director)
Planas Comerma, M. Dolores
Hacia la normalización del análisis documental de los materiales audiovisuales
Facultad de Filología, U.C.M.
1993
Gómez Hernández, José Antonio
La función de la biblioteca en la educación superior. Estudio aplicado a la Biblioteca
Universitaria de Murcia
Facultad de Filosofía, Universidad de Murcia
1994
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López Alonso, Miguel Angel
La normalización en terminología jurídica: Su aplicación a un tesauro en Derecho co-
mercial
Facultad de Humanidades, Documentación y Comunicación, U. Carlos III
1996
Bereijo, Antonio
Facultad de Humanidades, Universidad de La Coruña
2000
Luis Fernando Ramos Simón (Director)
Zapata Palacios, Lelia Fabiola
La comunicación interna: Fundamentos para su organización y eficacia
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M
1994
Echeverri González, Ana Lucía
La dirección de recursos humanos en la empresa informática: Un modelo para su de-
sarrollo.
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1994
Farias Batlle, Pedro
Diario 16: Análisis de una empresa informativa (1976-1992)
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1996
Félix Sagredo Fernández (Director)
Lateef Abidi, Reyad Abdel
Fundamentos documentales de la información árabe
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1987
Arruda Ramalho, Francisca
Receptividad de las bibliotecas universitarias de España y de Brasil ante las nuevas tec-
nologías de la información
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1991
Arnau Rived, Pilar
Orígenes del movimiento documental contemporáneo
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1992
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Gonçalves da Silva, Luiz Antonio
Estudio histórico comparativo de los programas de información y documentación de la
Unesco y su impacto en los paises de América Latina
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1993
Nascimento, M. Jesús
Producción científica brasileña en España. Estudio bibliométrico aplicado a las tesis
doctorales
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1995
Nuño Moral, María Victoria
La tecnología CD-ROM en la prensa diaria
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1996
Cavalcanti Mourao Crespo, Angela M.
Tecnología magneto-óptica y almacenamiento de la información documental
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1996
García Moreno, María Antonia
Nacimiento y desarrollo de la Teledocumentación en España. producción, distribución
y utilización de las bases de datos españolas (1973-1991)
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1996
Laforet Hernández, Juan José
Fuentes documentales para el estudio del Periodismo en Canarias (1750-1850).
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1996
Correia Gonçalvez, Carlos Cesar
El estado de los soportes de información en Portugal
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1997
Torres Vargas, Araceli
El concepto de biblioteca virtual y su relacióncon el acceso universal a los documentos 
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1999
Ronco López, Milagros
Nuevas aportaciones biobliográficas y documentales en torno a la figura de Millares
Carlo
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
2000
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Director: Félix del Valle Gastaminza
García Jimenez, Antonio
Metodología de validación del análisis documental y de los lenguajes documentales en
el discurso periodístico
Facultad de Ciencias de la Información, U.C.M.
1995
Almeida, Maria do Rosário Guimaraes
La literatura gris: sistemas y redes en el ámbito nacional e internacional: una pro-
puesta para Brasil
Facultad de Cienias de la Información, U.C.M.
1998
CUADRO 11
Directores de tesis doctorales. Productividad. Año de lectura de su tesis (A.l.) y año
de lectura de la primera por ellos dirigida (A.t.d.). Número de tesis dirigidas en el
Departamento (D) y en otros Departamentos (FD).
CUADRO 12
Profesores miembros antiguos o actuales del Departamento que han dirigido tesis
doctorales en Universidades en las que no profesan
Nombre Univers. Doctor Año
Caridad Sebastián, M. U.C.M. Moscoso Castro 1991
Caridad Sebastián, M. Granada Moya Anegón 1992
Caridad Sebastián, M. U.C.M. Pindado 1992
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Nombre N.º A.l. A.t.d. D FD
López Yepes, J. 18 1971 1983 15 3
Sagredo F., F. 11 1972 1987 11
Caridad S., M. 5 1983 1989 2 3
García G., A.L. 3 1984 1992 3
Moreiro G., J.A. 4 1984 1993 4
Ramos S., L.F. 3 1986 1994 3
Valle G., F. 2 1990 1995 2
Espinosa T., B. 2 1992 1998 2
Hernández P., A. 1 1992 2001 1
Total 49 35 14
Nota: De las 37 tesis leídas en el Departamento, 2 han sido dirigidas por pro-
fesores ajenos al mismo.
46
Nombre Univers. Doctor Año
Caridad Sebastián, M. Alcalá Martín-Pozuelo 1993
Caridad Sebastián, M U.C.M. Olmeda 1993
López Yepes, José Murcia Ayuso 1994
López Yepes, José Murcia Herrero 1995
López Yepes, José Zaragoza Tramullas 1995
Moreiro Glez., José A. U.C.M. Planas Comerma 1993
Moreiro Glez., José A. Murcia Gómez Hernánd. 1994
Moreiro Glez, José A. Coruña Bereijo 2000
Moscoso Castro, P. U.C.M. Extremeño 1997
El examen de los temas objeto de estudio de las tesis doctorales dirigidas en
el Departamento permite extraer tres parámetros que deben contribuir a fijar las
tendencias y las aportaciones de la investigación del mismo. En primer lugar, la
presencia de los temas propiamente dichos (cuadro 12). En segundo lugar, la
depuración de los mismos a fin de proponer los temas de mayor interés para el
departamento como posible foco de investigación (cuadro 13) y, en tercer lugar,
la posibilidad de atribuir al Departamento la iniciativa en el estudio de deter-
minadas temáticas que, en su momento, estaban inexploradas.
Ciertamente, pienso que, a tenor de los datos ofrecidos, el Departamento ha
representado un auténtico frente de investigación (Moya, Jiménez, Moneda,
1998) y también un verdadero foco institucional de investigación merced a los
temas ofrecidos deliberadamente como objeto de estudio de las tesis doctorales
encaminados a resolver problemas inmediatos de nuestras disciplinas por el he-
cho, por una parte, de haber sido el primer departamento de este sector de co-
nocimientos en la Universidad española y, de otra, por hallarse vinculado a una
Facultad de Ciencias de la Información. Véase las diversas temáticas en el si-
guiente cuadro de las tesis doctorales realizadas en el ámbito del departamento
complutense:
A) Temas de necesidad inmediata de carácter general o vinculado a las
Ciencias de la Comunicación:
– Teledocumentación y tecnologías de la información (Caridad, 1983)
– Lenguajes documentales. Aplicación a la comunicación social (García 
Gutiérrez, 1984)
– Normalización (García Gutiérrez, 1984)
– Documentación publicitaria (Martín Martín, 1985)
– Documentación cinematográfica (López Yepes, A., 1990)
– Formación y profesión del documentalista (Valle Gastaminza, 1990)
– Documentación audiovisual (Hernández Pérez, 1992)
– Documentación periodística (Chacón, 1994)
– Documentación informativa. Enseñanza y profesión (Tapia, 1998)  
– Documentación informativa digital (Marcos Recio, 1998)
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B) Otras líneas de investigación propias del Departamento:
– Teoría e historia de las doctrinas, técnicas y políticas de la Documenta-
ción (San Segundo, 1992; Arnau Rived, 1992; Gonçalves da Silva, 1993;
Ayuso, 1994; Herrero Pascual, 1995; García Moreno, 1996; Martínez
Montalvo, 1999 y Fernández Bajón, 2000).
– Biblioteconomía comparada (Arruda, 1991
– Tecnologías de la Información (Cavalcanti, 1996; Nuño Moral, 1997;
Correia Gonçalves, 1997; Torres Vargas, 2000)
– Bibliografía (Sagredo Fernández, J. A., 1992; Almedida, 1998; Ronco
López, 2000)
– Bibliometría (Nascimento, 1995; López López, 1998)
– Lenguajes documentales (García Jiménez, 1995, Gil Urdiciaín, 1997)
– Marketing de la Documentación (Pérez Espinosa, 2000)
– Análisis documental (García Jiménez, 1995)
CUADRO 13
Temas de las tesis doctorales dirigidas por los profesores doctores del 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación  
Caridad Sebastián, Mercedes
– Recuperación de información (1)
– Políticas de información y documentación (1)
– Bibliotecas (2)
– Tecnologías de la información (2)
– Archivística (1)
– Evaluación (1)
Espinosa Temiño, Blanca N.
– Periodismo electrónico (1)
– Documentación informativa (1)
– Marketing documental (1)
García Gutiérrez, Antonio L.
– Documentación audiovisual (1)
– Información periodística audiovisual (1)
– Análisis documental (1)
– Información periodística (1)
– Información jurídica (1)
– Recuperación de la información (1)
– Análisis lógico-sintáctico de la información jurídica(1)
– Selección de documentos
Hernández Pérez, Antonio
– Fotografía de prensa
– Análisis documental
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López Yepes, José
– Teoría e historia de la Documentación (5) 
– Documentación informativa (2) 
– Tecnologías de la información. Teledocumentación (1)
– Sistemas y centros de información (2)
– Uso de la información (1)
– Lenguajes documentales (3)
– Historia de las bibliotecas (1)
– Políticas de información y documentación (1)
– Documentación publicitaria (1)
– Documentación fotográfica (1)
– Profesionales de la documentación. Concepto y Formación (2)
– Normalización (1)
– Formación de usuarios (1)
– Investigación en Documentación (1)
– Necesidades de información
Moreiro González, José Antonio
– Normalización (2)
– Análisis documental (1)
– Bibliotecas universitarias (1)
– Lenguajes documentales jurídicos (1)
Ramos Simón, Luis Fernando
– Comunicación interna (1)
– Dirección de recursos humanos (1)
– Empresa informativa (1)
Sagredo Fernández, Félix
– Teoría e historia de la Documentación (2)
– Bibliotecas universitarias (1)
– Biblioteconomía comparada (1)
– Tecnologías de la información (3)
– Instituciones documentales (1)
– Políticas de información y documentación (1)
– Unesco (1)
– Fuentes de información (1)
– Historia del Periodismo (1)
– Bibliometría (2)
– Tesis doctorales (1)
– Prensa (1)
Valle Gastaminza, Félix del
– Literatura gris (1)
– Sistemas y redes (1)
– Análisis documental (1)
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– Documentación periodística (1)
– Lenguajes documentales (1)
CUADRO 14
Focos de investigación según los temas objeto de investigación en las tesis
doctorales
Caridad Sebastián, Mercedes
– Información automatizada 
– Sistemas integrados de gestión bibliotecaria 
– Políticas bibliotecarias autonómicas 
– Archivística
– Servicios bibliotecarios 
Espinosa Temiño, Blanca N.
– Periodismo electrónico
– Documentación informativa
– Marketing documental
García Gutiérrez, Antonio L.
– Documentación audiovisual 
– Análisis documental 
– Información periodística 
– Información jurídica 
– Recuperación de la información 
– Análisis lógico-sintáctico de la información 
López Yepes, José
– Teledocumentación. Información automatizada (Caridad)
– Lenguajes documentales (García Gutiérrez, Gil Urdiaciaín)
– Documentación publicitaria (Martín)
– Formación. Profesión (Valle)
– Historia de doctrinas, técnicas y políticas documentales 
– Documentación fotográfica 
– Análisis documental 
– Sistemas de información
– Investigación en Documentación 
Moreiro González, José Antonio
– Normalización 
– Análisis documental
– Bibliotecas universitarias
– Lenguajes documentales jurídicos
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Ramos Simón, Luis Fernando
– Comunicación interna 
– Dirección de recursos humanos 
– Empresa informativa 
Sagredo Fernández, Félix
– Teoría e historia de la Documentación
– Bibliotecas universitarias 
– Biblioteconomía comparada 
– Tecnologías de la información 
– Políticas de información y documentación 
– Fuentes de información
– Historia del Periodismo 
– Bibliometría
– Tesis doctorales
– Prensa
Valle Gastaminza, Félix del
– Literatura gris
– Sistemas y redes de información
CUADRO 15
Estructura de las escuelas científicas según genealogías de directores y dirigidos
Primera generación: El doctor al que corresponde la genealogía
Segunda generación: Los doctores dirigidos por el anterior
Tercera generación y siguientes: Los doctores dirigidos por los anteriores y, a su vez,
directores de los siguientes y así sucesivamente.
A) Genealogía de Mercedes Caridad Sebastián
LÓPEZ YEPES, José
1.ª generación: Caridad Sebastián, Mercedes (1983)
2.ª generación: Suaiden, Emir José (1989), Araujo de Toledo, Walkiria (1989), Mos-
coso Castro, Purificación (1991), Moya Anegón (1992), Pindado Villaverde, Ana
(1992), Martín-Pozuelo, M. Paz (1993), Olmeda Gómez, Carlos (1993)
3.ª generación: Extremeño Placer, Ana (1997), dirigida por Moscoso Castro, Purifi-
cación. Ruiz Pérez, Rafael (1996). Peis Redondo, Eduardo (1996). Fernández Molina,
J. C. (1996). Guerrero Bote, V. P. (1997). Castro Castro, Carlos (1998). Olvera, M.ª
Dolores (1999). Herrero Solana, Víctor (2000), dirigidos por Moya Anegón, Félix de.
4.ª generación: López Pujalte, Cristina (2001), dirigida por Guerrero Bote, V. P. 
B) Genealogía de Blanca N. Espinosa Temiño
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Mario
1.ª generación: Espinosa Temiño, Blanca N. (1992)
2.ª generación: Marcos Recio, Juan Carlos (1998). Pérez Espinosa, Juan Carlos (2000) 
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C) Genealogía de Antonio L. García Gutiérrez
LÓPEZ YEPES, José
1.ª generación: García Gutiérrez, Antonio L. (1984)
2.ª generación: Hernández Pérez, Antonio (1992). Chacón Gutiérrez, Inmaculada
(1994). Bastos Vieira, Simone (1994). López Hernández, M. Angeles (1999)
3.ª generación: Robledano Pérez, Jesús (1999), dirigido por Hernández Pérez, Antonio.
D) Genealogía de Antonio Hernández Pérez
GARCÍA GUTIÉRREZ, Antonio L.
1.ª generación: Hernández Pérez, Antonio (1992)
2.ª generación: Robledano Pérez, Jesús (1999)
E) Genealogía de José López Yepes
RUMEU DE ARMAS, Antonio
1.ª generación: López Yepes, José (1971)
2.ª generación: Caridad Sebastián, Mercedes (1983). García Gutiérrez, Antonio L.
(1984). Martín Martín, Fernando (1985). Valle Gastaminza, Félix del (1990). San Se-
gundo Manuel, Rosa (1992). Dantur de la Rocha Biasotti, Miriam Mara (1994). Ayuso,
María Dolores (1994). Sánchez Vigil, Juan Miguel (1995). Tramullas Saz, Jesús (1995).
Herrero Pascual, Cristina (1995). Gil Urdiaciaín, Blanca (1997). Tapia, Alicia (1998).
Martínez Montalvo, Esperanza (1999). Fernández Bajón, M. Teresa (2000). Sanjuán Pé-
rez, Antonio Salvador (2000). Hernández Salazar, Patricia (2001). Calva González, Juan
José (2001). Arquero Avilés, Rosario (2001). 
3.ª generación: Suaiden, Emir José (1989), Araujo de Toledo, Walkiria (1989), Moscoso
Castro, Purificación (1991), Moya Anegón (1992), Pindado Villaverde, Ana (1992),
Martín-Pozuelo (1993), Olmeda Gómez, Carlos (1993), dirigidos por Caridad Sebas-
tián, M. Hernández Pérez, Antonio (1992), Chacón Gutiérrez, Inmaculada (1994). Bastos
Vieira, Simone (1994), dirigidos por García Gutiérrez, A.L.: García Jiménez, Antonio
(1995). Almeida, M. do Rosario Guimaraes (1998), dirigidos por Valle Gastaminza, F 
4.ª generación: Extremeño Placer, Ana (1997), dirigida por Moscoso Castro, P. Ruiz
Pérez, Rafael (1996). Peis Redondo, Eduardo (1996). Fernández Molina, J. C. (1996).
Guerrero Bote, V. P. (1997). Castro Castro, Carlos (1998). Olvera, M.ª Dolores (1999).
Herrero Solana, Víctor (2000), dirigidos por Moya Anegón, F. de. 
5.ª generación: López Pujalte, Cristina (2001), dirigido por Guerrero Bote, V. P. 
F) Genealogía de José Antonio Moreiro González
BETHENCOURT MASSIEU, Antonio de
1.ª generación: Moreiro González, José A. (1984)
2.ª generación: Planas Comerma, M. Dolores (1993). Hernández Gómez, José A.
(1994). López Alonso, Miguel A. (1996). Bereijo, Antonio (2000). 
G) Genealogía de Luis Fernando Ramos Simón
TALLÓN GARCÍA, José)
1.ª generación: Ramos Simón, L. Fernando (1986)
2.ª generación: Zapata Palacios, Lelia Fabiola (1994). Echeverri González, Ana Lucía
(1994). Farias Batlle, Pedro (1996). 
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H) Genealogía de Félix Sagredo Fernández
MARÍN MARTÍNEZ, Tomás
1.ª generación: Sagredo Fernández, Félix (1971)
Lateef Abidi, Reyad Abdel (1987). Arnau Rived, Pilar (1992). Gonçalves da Silva, Luiz
Antonio (1993). Nascimento, M. Jesús (1995). Nuño Moral, M. Victoria (1996). Ca-
valcanti Mourao Crespo, Angela M. (1996). García Moreno, M. Antonia (1996). Lafo-
ret Hernández, Juan José (1996). Correia Gonçalves, Carlos Cesar (1997). Torres Var-
gas, Araceli (1999). Ronco López, Milagros (2000). 
I) Genealogía de Félix del Valle Gastaminza
LÓPEZ YEPES, José)
1.ª generación: Valle Gastaminza, Félix del (1990) 
2.ª generación: García Jiménez, Antonio (1995). Almeida, M. do Rosario Guimaraes
(1998)
CUADRO 16
Posible escuela científica como resultado de la vinculación del Departamento 
de Documentación de la UCM con otras Universidades a través de los directores 
de tesis doctorales y de los dirigidos 
Universidad Complutense de Madrid
CARLOS III (Moreiro González, José Antonio, CU; Caridad Sebastián, Mercedes, CU;
San Segundo, Rosa, TU; Hernández Pérez, A., TU) 
ALCALÁ (Moscoso Castro, Purificación, CU) 
GRANADA (Moya Anegón, Félix de, CU)
EXTREMADURA (Guerrero Bote, V. P., TU y Castro Castro, TEU)
LA CORUÑA (Bereijo, Antonio, 
EUROPEA DE MADRID (Chacón Gutiérrez, I.)
MURCIA (Ayuso, M.D. Herrero Pascual, C.)
ZARAGOZA (Tramullas Saz, J.)
SAN PABLO –CEU (Martín Martín, F.)
FRANCISCO DE VITORIA (Tapia, Alicia)
ALCALÁ (Martínez Montalvo, E.)
EXTREMADURA (M.ª Victoria Nuño Moral)
PAÍS VASCO (Ronco López, M)
LUSÓFONA DE LISBOA (Correia Gonçalves, C. C.)
UNAM, MÉXICO (Torres Vargas, Araceli)
REY JUAN CARLOS (García Jiménez, Antonio)
CONSIDERACIONES FINALES
1) El número de treinta y cuatro doctores pertenecientes en su momento al
Departamento de Biblioteconomía y Documentación ha disminuido en
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veinticinco debido a razones de traslado a otras Universidades con la
consiguiente modificación de las condiciones laborales, de lo que re-
sulta: Cuatro catedráticos de Universidad (Caridad Sebastián y Morei-
ro en la Universidad Carlos III; García Gutiérrez, en la de Sevilla y
Martín Martín en la San Pablo-CEU); tres profesores titulares de Uni-
versidad (San Segundo, y Hernández Pérez en la Universidad Carlos
III y Martínez Montalvo en la Universidad de Alcalá) y una profesora
ayudante (Nuño Moral en la Universidad de Extremadura). Cabe re-
saltar que el Departamento ha aportado casi el 50% de los catedráticos
de Universidad del área y su profesorado se ha expandido a 8 centros
de 7 Universidades.
2) En el período 1983-2001 se han leído en el departamento 38 tesis
doctorales, una buena parte parte (20) en la década de los noventa. 
3) Los profesores doctores del Departamento lo son en las siguientes
materias: 20 (58,82%) en Ciencias de la Información; 5 (14,70%) en
Filología; 4 (11,76%) en Historia; 2 (5,80%) en Documentación; y 1 en
Políticas, Medicina y Psicología. De todos ellos 32 se han doctorado en
la UCM y 2 en la UNED.
4) De los 34 profesores doctores —antiguos y actuales— del Departa-
mento tan solo 9 dirigen tesis doctorales, de los que 4 ya no pertenecen
al mismo. Es, pues, un bajo porcentaje. En cuanto a su productividad
como directores, hay una gran oscilación. El máximo productor ha
dirigido 18 tesis mientras que el menor ha dirigido tan solo 1. En con-
junto ha dirigido 49 tesis doctorales de las cuales 35 se han elaborado
en el Departamento aunque 2 de ellas han sido dirigidas por profesores
ajenos al mismo. El resto de las tesis doctorales han sido leídas fuera
del Departamento, en la UCM, o en otras Universidades.
5) La temática mostrada en las tesis doctorales presentadas y dirigidas por
los miembros del Departamento no solo recogen aspectos vinculados al
origen académico de los responsables sino que, en gran medida, plan-
tean nuevas líneas de investigación. 
6) Los focos de investigación se constituyen por la iniciativa de determi-
nados profesores que abren vías de investigación a través de la direc-
ción de tesis doctorales. Cuando esta actividad se agrupa con colegas
del mismo o distinto centro cabe referirse a focos institucionales de in-
vestigación.
7) Las escuelas científicas vienen constituidas por los árboles o racimos
de estudiosos que mantienen determinadas señas de identidad común
por el hecho de que sus integrantes han sido dirigidos por determinados
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profesores o han dirigido a determinados doctorandos y todo ello sin
perjuicio de las relaciones personales.
8) Las genealogías mostradas, en algún caso abarcadoras de cinco gene-
raciones de científicos, permiten pensar en la posibilidad de la exis-
tencia de incipientes escuelas científicas.
9) Las relaciones interuniversitarias del departamento complutense a nivel
de dirección de tesis doctorales abarcan 12 Universidades en un primer
escalón y 3 en un segundo escalón.
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